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ABSTRACT 
 
Guntur Siamsono, THE IMPLEMENTATION OF SEMI BLOCK SYSTEM 
LEARNING AS AN EFFORT TO Improve WOOD WORKING (PRAKTIK 
KAYU) QUALITY OF PTB JPTK TEACHER TRAINING AND EDUCATION 
FACULTY OF SEBELAS MARET UNIVERSITY SURAKARTA, The 
Commission Supervisor I: Dr. Nunuk Suryani, M.Pd., Supervisor II: Prof. Dr. 
Mulyoto, M.Pd., Thesis: Postgraduate Degree Sebelas Maret University Surakarta, 
2012. 
The purposes of this research are: 1). knowing the result of Semi block system 
learning implementation. 2) Knowing the quality of wood workings learning after Semi 
block system applied. 3) Knowing the readiness of the students, faculty, and study 
program in arranging Semi block system learning program including the arrangement of 
semester programs and continuous job schedules. 4) Effectiveness rate of learning 
process after the implementation of Semi block systems. 5). Knowing the factors 
impeding the effective implementation of Semi block system learning on improving the 
practice quality.   
The data analysis of the study demonstrated the following results: 1). The 
implementation of Semi block systems learning, the information obtained from the 
implementation were divided into two categories; quite good with average percentage of  
87.5% and good enough which demonstrated an average percentage of 46,43%. 2). The 
learning outcomes quality of wood working after the appliance of Semi block system 
implementation was regarded as ‘good’ with the average percentage showed the value of 
70%. 3). Student Readiness levels was contemplated ‘good’ with an average percentage 
of 75%, the readiness of lecturers was considered ‘good’ as well with the percentage of 
75%, study program management’s readiness for the implementation was considered 
‘good enough’ with the average percentage of 66.67%. 4). effectiveness rate of the 
implementation of Semi block system learning was considered ‘quite effective’ with the 
value of 60% on its average percentage 5). The hampering factors and the solutions: (a) 
The students were bored, for the solutions, the lecturers should motivate the students and 
always create innovative, fun, and meaningful teaching methods to be applied in the 
teaching and learning process. (b). Lecturers and students tend to forget the continuous 
schedule, the solutions proposed to overcome the problem is that the teachers and the 
students should immediately adapt to the schedule by making personal notes as the 
reminder. (c). Funds should be prepared and networks with other companies should be 
built by the study program as they are able to be materials or capital providers. (d) The 
study program should improve the cooperation with companies the products of the 
practice. (e) Holidays that will disrupt and affect the implementation process of semi 
block system; the study program must take on the plan-making to solve the problem, 
which will hamper the implementation process of the semi block system on wood 
workings. (f). The maintenance lack of existing materials and equipment, the continuous 
checking and repair done by the workshop mechanics for the tools that will be used. 
 
Key words : implementation of semi blocks system learning, wood working quality. 
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ABSTRAK 
 
Guntur Siamsono, IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN SEMI BLOCK SYSTEM 
SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS PRAKTIK KAYU PRODI 
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN JPTK FKIP UNS, Komisi Pembimbing I: 
Dr. Nunuk Suryani, M.Pd., Pembimbing II: Prof. Dr. Mulyoto, M.Pd.,Tesis: 
Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2012. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahu: 1) Implementasi pembelajaran 
Semi block system. 2) Kualitas pembelajaran praktik kayu melalui Semi block system. 3) 
Kesiapan mahasiswa, dosen dan prodi dalam penyusunan program pembelajaran Semi 
block system yang meliputi penyusunan program semester dan jadwal continous job. 4) 
Efektivitas pelaksanaan pembelajaran Semi block system. 5). Faktor-faktor yang menjadi 
penghambat efektivitas pelaksanaan pembelajaran Semi block system pada peningkatan 
kualitas praktik.   
Berdasarkan analisis data diperoleh hasil sebagai berikut: 1). Implementasi 
pembelajaran Semi block system terdiri dari informasi dikategorikan baik dengan 
posentase rata-rata 87,5% dan kondisi pelaksanaan Semi block system dikategorikan 
pelaksanaanya cukup baik dengan prosentase rata-rata 46,43%. 2). Kualitas hasil 
pembelajaran praktik kayu melalui Semi block system dikategorikan pelaksanaanya baik 
dengan prosentase rata-rata 70%. 3). Kesiapan mahasiswa dikategorikan pelaksanaanya 
baik dengan prosentase rata-rata 75%, kesiapan dosen  dikategorikan pelaksanaanya baik 
dengan prosentase rata-rata 75%, kesiapan manajemen prodi  dikategorikan 
pelaksanaanya cukup baik dengan prosentase rata-rata 66,67%. 4). Tingkat efektivitas 
pelaksanaan pembelajaran Semi block system dikategorikan cukup efektif dengan 
prosentase rata-rata 60%. 5). Faktor-faktor penghambat dan cara penyelesaiannya: (a) 
Mahasiswa merasa jenuh adapun cara penyelesaiannya yaitu dosen harus memberi 
motivasi kepada mahasiswa dan selalu melakukan inovasi metode pembelajaran agar 
pembelajaran menjadi menyenangkan dan bermakna. (b). Dosen maupun mahasiswa 
terkadang lupa dengan jadual continuous job adapun cara penyelesaianya yaitu dosen dan 
mahasiswa harus berusaha segera menyesuaikan diri dengan membuat catatan pribadi 
untuk mengingat. (c).Prodi harus mempersiapkan dana dan membangun jaringan dengan 
perusahaan lain sebagai penyedia bahan atau modal. (d) Prodi harus meningkatkan 
kerjasama dengan perusahaan yang menyerap produk praktik. (e) Hari libur akan 
berpengaruh terhadap jalannya semi block system, prodi harus merencanakan dengan 
memperhatikan faktor-faktor penghambat jalanya  semi block system pada praktik kayu. 
(f). Kurangnya perawatan bahan dan alat, pihak bengkel harus selalu mengecek dan 
memperbaiki alat yang akan digunakan. 
 
Kata kunci: Implementasi pembelajaran semi block system, kualitas praktik kayu. 
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